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212 З АРХІВІВ ВУЧК–ГПУ-НКВД–КГБ
№ 174
Витяг з протоколу допиту Володимира Самборського
від 13 вересня 1937 р.
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА1
обв[иняемого]  САМБОРСКОГО
Владимира Ильича
от 13 сентября 1937 г.
«…ЖУК  ходил  к  бывш[ему]  митрополиту  украинской  автокефальной
церкви Василию ЛИПКОВСКОМУ за указаниями, как наименовать органи-
зуемую церковь. ЛИПКОВСКИЙ предложил наименовать ее украинской пра-
вославной церковью, избегая слова «автокефальная», поскольку это назва-
ние было достаточно скомпрометировано перед властями на процессе СВУ.
Нужно заметить, что ЖУКУ было известно от ЛИПКОВСКОГО и ЦИНКО-
ЛОВСКОГО  о  том,  что  ЛИПКОВСКИЙ  был  в  сношениях  с  Канадой  и
Польшей, в Польше — с епископом Поликарпом2, находящимся в Луцке…».
Верно: підпис нерозбірливий
ЦДАГО України, спр. № 65685-ФП, арк. 52.
Засвідчена копія. Машинопис.
№ 175
Протокол допиту Костянтина Малюшкевича
від 10 вересня 1937 р.
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
обв[иняемого] Малюшевича Константина Сергеевича
1890 года рождения, из семьи духовных, в 1932 г. аре-
стовывался органами ГПУ за проведение к[онтр]-р[е-
волюционной] деятельности.
До ареста бухгалтер мото-флота Горкомхоза.
от 10 сентября 1937 г.3
1  Назву  документу  та  дату  підкреслено  на  машинці.  Інші  підкреслення  в  тексті
зроблено від руки олівцем.
2 Тут: Полікарп (Сікорський).
3  Підкреслення  на  машинці  зроблено  тільки  під  датою  допиту  і  під  словами
«ВОПРОС» і «ОТВЕТ». Всі інші підкреслення в тексті зроблено від руки олівцем.
